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Тэматыка і метадычныя ўказанні да семінарскіх заняткаў 
Семінарскія (практычныя) заняткі разлічаны на набыццѐ практычных ведаў па 
адпаведнаму курсу. 
Пры падрыхтоўцы неабходна карыстацца як асноўнай так і дадатковай 
літаратурай, рабіць неабходныя нататкі, імкнуцца да сварэння пэўных 
абагульненняў на падставе набытага фактычнага матэрыялу. 
Форма выканання работы – напісанне рэферату, вусны адказ у выглядзе 
паведамлення, гутарка па тэме, удзел у калоквіуме. 
 
Семінарскія заняткі № 1 
Матэрыяльныя і знешнія характарыстыкі. Манета ў нумізматычным 
зборы 
1.Знешнія характарыстыкі манеты. 
2.Матэрыяльныя характарыстыкі манеты. 
3.Чыстка і кансервацыя манет.  
4.Навуковая апрацоўка нумізматычных помнікаў. 
5.Сістэма вызначэння калекцыйнай вартасці і ступені рэдкасці манет. 
 
Літаратура 
Банкноты и монеты Национального банка Республики Беларусь. 1992–2003. – 
Мн.: Транстэкс, 2003. – 125 с. 
Беляков, А.С. Нумизматика /А.С. Беляков /Введение в специальные 
исторические дисциплины. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 81–146. 
Мельникова,  А. Булат и злато /А. Мельникова. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 
206 с. 
Потин, В.М. Введение в нумизматику /В.М. Потин //Труды Государственного 
Эрмитажа. – Т. XXVI. – Вып. 6, – Л., 1986. – С. 69–162. 
Потин, В.М. Монеты. Клады. Коллекции: Очерки нумизматики / В.М. Потин. 
– С.Петербург: Искусство-СПБ, 1992. – 303 с. 
Рябцевич, В.Н. Нумизматика /В.Н. Рябцевич //Археология и нумизматика 
Беларуси. – Мн.: БелЭн., 1993. – С. 16–19. 
Рябцевич,  В.Н. Нумизматика Беларуси /В.Н. Рябцевич. – Мн.: Полымя, 1995. 
– 687 с. 
Спасский, И.Г. Русская монетная система /И.Г. Спасский. – Л.: Аврора, 1970. – 
256 с. 
Фенглер,  Х. Словарь нумизмата /Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. – М.: Радио и 
связь, 1982. – 328 с.  
 
Семінарскія заняткі № 2 
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Тэхніка манетнай вытворчасці 
1.Агульная характарыстыка вырабу манет тэхнікай ліцця. 
2.Агульная характарыстка тэхнікі ручной чаканкі манет. 
3.Тэхніка вальцверка. 
4.Хібнасці пры чаканцы. 
 
Літаратура 
Беляков, А.С. Нумизматика /А.С. Беляков /Введение в специальные 
исторические дисциплины. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 81–146. 
Мельникова,  А. Булат и злато /А. Мельникова. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 
206 с. 
Потин, В.М. Введение в нумизматику /В.М. Потин //Труды Государственного 
Эрмитажа. – Т. XXVI. – Вып. 6, – Л., 1986. – С. 69–162. 
Потин, В.М. Монеты. Клады. Коллекции: Очерки нумизматики / В.М. Потин. 
– С.Петербург: Искусство-СПБ, 1992. – 303 с. 
Рябцевич, В.Н. Нумизматика /В.Н. Рябцевич //Археология и нумизматика 
Беларуси. – Мн.: БелЭн., 1993. – С. 16–19. 
Рябцевич,  В.Н. Нумизматика Беларуси /В.Н. Рябцевич. – Мн.: Полымя, 1995. 
– 687 с. 
Спасский, И.Г. Русская монетная система /И.Г. Спасский. – Л.: Аврора, 1970. – 
256 с. 
Фенглер,  Х. Словарь нумизмата /Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. – М.: Радио и 
связь, 1982. – 328 с.  
 
Семінарскія заняткі № 3 
Перыяд рымскага дэнарыя (антычны) (канец I ст.-1-я трэць III ст.). 
1.Перыядызацыя гісторыі грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі. 
2.Асноўныя наміналы перыяду рымскага дэнарыя. 
3.Спецыфіка выкарыстання антычных манет на тэрыторыі Беларусі. 
4.Аналіз тапаграфіі знаходак антычных манет на тэрыторыі Беларусі. 
 
Літаратура 
Беляков, А.С. Нумизматика /А.С. Беляков /Введение в специальные 
исторические дисциплины. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 81–146. 
Зварич, В.В. Нумизматический словарь /В.В. Зваріч. – Львов: Вища школа, 
1976. –156 с. 
Мельникова,  А. Булат и злато /А. Мельникова. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 
206 с. 
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Потин, В.М. Введение в нумизматику /В.М. Потин //Труды Государственного 
Эрмитажа. – Т. XXVI. – Вып. 6, – Л., 1986. – С. 69–162. 
Потин, В.М. Монеты. Клады. Коллекции: Очерки нумизматики / В.М. Потин. 
– С.Петербург: Искусство-СПБ, 1992. – 303 с. 
Рябцевич, В.Н. Денежные депозиты Полоцкой земли конца X – начала XIV вв. 
/В.Н. Рябцевич //Гісторыка-Археалагічны зборнік. – 2000. – № 15. – С. 67–78. 
Рябцевич, В.Н. Нумизматика /В.Н. Рябцевич //Археология и нумизматика 
Беларуси. – Мн.: БелЭн., 1993. – С. 16–19. 
Рябцевич,  В.Н. Нумизматика Беларуси /В.Н. Рябцевич. – Мн.: Полымя, 1995. 
– 687 с. 
Рябцевич, В.Н. Фальсификация шиллингов Ливонского ордена в конце XV – 
середине XV1 в. /В.Н. Рябцевич, И.Н. Колобова //Труды Государственного 
исторического музея. – 2002. – С. 170–187. 
Сотникова, М.П. Тысячелетие древнейших русских монет /М.П. Сотникова, 
И.Г. Спасский. – Л.: Искусство, 1983. – 239 с. 
Спасский, И.Г. Золото Владимира Святославича /И.Г. Спасский /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 5–47. 
Северова, М.П. Подделки русских монет X–XI вв. /М.П. Северова /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 4–21. 
Уздеников, В.В. Монеты России XVIII – начала XX века /В.В. Узденников. – 
М.: Мир Отечества, 1994. – 207 с. 
Фенглер,  Х. Словарь нумизмата /Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. – М.: Радио и 
связь, 1982. – 328 с.  
 
Семінарскія заняткі № 4 
Перыяд куфічнага дырхама (ІХ ст. – 80-я гг. Х ст.) 
1.Паходжанне тэрмінаў “куфічны”, “дырхам”. 
2.Дырхамы – першыя рэальная грошы на тэрыторыі Беларусі. 
3.Вызначэнне і характарыстыка асаблівасцяў асобных этапаў у перыядзе 
куфічнага дырхаму. 
4.Аналіз тапаграфіі знаходак куфічных дырхамаў на тэрыторыі Беларусі. 
 
Літаратура 
Беляков, А.С. Нумизматика /А.С. Беляков /Введение в специальные 
исторические дисциплины. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 81–146. 
Зварич, В.В. Нумизматический словарь /В.В. Зваріч. – Львов: Вища школа, 
1976. –156 с. 
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Мельникова,  А. Булат и злато /А. Мельникова. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 
206 с. 
Потин, В.М. Введение в нумизматику /В.М. Потин //Труды Государственного 
Эрмитажа. – Т. XXVI. – Вып. 6, – Л., 1986. – С. 69–162. 
Потин, В.М. Монеты. Клады. Коллекции: Очерки нумизматики / В.М. Потин. 
– С.Петербург: Искусство-СПБ, 1992. – 303 с. 
Рябцевич, В.Н. Денежные депозиты Полоцкой земли конца X – начала XIV вв. 
/В.Н. Рябцевич //Гісторыка-Археалагічны зборнік. – 2000. – № 15. – С. 67–78. 
Рябцевич, В.Н. Нумизматика /В.Н. Рябцевич //Археология и нумизматика 
Беларуси. – Мн.: БелЭн., 1993. – С. 16–19. 
Рябцевич,  В.Н. Нумизматика Беларуси /В.Н. Рябцевич. – Мн.: Полымя, 1995. 
– 687 с. 
Рябцевич, В.Н. Фальсификация шиллингов Ливонского ордена в конце XV – 
середине XV1 в. /В.Н. Рябцевич, И.Н. Колобова //Труды Государственного 
исторического музея. – 2002. – С. 170–187. 
Сотникова, М.П. Тысячелетие древнейших русских монет /М.П. Сотникова, 
И.Г. Спасский. – Л.: Искусство, 1983. – 239 с. 
Спасский, И.Г. Золото Владимира Святославича /И.Г. Спасский /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 5–47. 
Северова, М.П. Подделки русских монет X–XI вв. /М.П. Северова /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 4–21. 
Уздеников, В.В. Монеты России XVIII – начала XX века /В.В. Узденников. – 
М.: Мир Отечества, 1994. – 207 с. 
Фенглер,  Х. Словарь нумизмата /Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. – М.: Радио и 
связь, 1982. – 328 с.  
 
Семінарскія заняткі № 5 
Перыяд заходнееўрапейскага дэнарыя (канец Х ст. – 60-я гг. ХІ ст.) 
1.Асноўныя наміналы перыяда заходнееўрапейскіага дэнарыя. 
2.Першыя манеты Русі – златнікі і срэбранікі. 
3.Візантыйская чаканка (намісмы, міліярысіі, фолісы). 
4.Аналіз тапаграфіі знаходак заходнееўрапейскіх дэнарыяў на тэрыторыі 
Беларусі. 
 
Літаратура 
Беляков, А.С. Нумизматика /А.С. Беляков /Введение в специальные 
исторические дисциплины. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 81–146. 
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Зварич, В.В. Нумизматический словарь /В.В. Зваріч. – Львов: Вища школа, 
1976. –156 с. 
Мельникова,  А. Булат и злато /А. Мельникова. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 
206 с. 
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– С.Петербург: Искусство-СПБ, 1992. – 303 с. 
Рябцевич, В.Н. Денежные депозиты Полоцкой земли конца X – начала XIV вв. 
/В.Н. Рябцевич //Гісторыка-Археалагічны зборнік. – 2000. – № 15. – С. 67–78. 
Рябцевич, В.Н. Нумизматика /В.Н. Рябцевич //Археология и нумизматика 
Беларуси. – Мн.: БелЭн., 1993. – С. 16–19. 
Рябцевич,  В.Н. Нумизматика Беларуси /В.Н. Рябцевич. – Мн.: Полымя, 1995. 
– 687 с. 
Рябцевич, В.Н. Фальсификация шиллингов Ливонского ордена в конце XV – 
середине XV1 в. /В.Н. Рябцевич, И.Н. Колобова //Труды Государственного 
исторического музея. – 2002. – С. 170–187. 
Сотникова, М.П. Тысячелетие древнейших русских монет /М.П. Сотникова, 
И.Г. Спасский. – Л.: Искусство, 1983. – 239 с. 
Спасский, И.Г. Золото Владимира Святославича /И.Г. Спасский /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 5–47. 
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Уздеников, В.В. Монеты России XVIII – начала XX века /В.В. Узденников. – 
М.: Мир Отечества, 1994. – 207 с. 
Фенглер,  Х. Словарь нумизмата /Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. – М.: Радио и 
связь, 1982. – 328 с.  
 
Семінарскія заняткі № 6 
Безманетны перыяд (60-я гг. ХІ ст. – ХІІІ ст.) 
1.Выкарыстанне ў грашовым абарачэнні зліткаў (грыўны-рублі, палціны). 
Кіеўскі, наўгародскі, літоўскі тыпы зліткаў. 
2.Грашова-вагавая сістэма. 
3.Узгадванне грашовых тэрмінаў у пісьмовых крыніцах. 
4.Аналіз тапаграфіі знаходак зліткаў на тэрыторыі Беларусі. 
 
Літаратура 
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связь, 1982. – 328 с.  
 
Семінарскія заняткі № 7 
Перыяд пражскага гроша (ХІV– ХVстст.) 
1.Агульная характарыстыка пражскага гроша. 
2.Пачатак складання манетнай сістэмы Вялікага княства Літоўскага. 
3.Лічыльна-грашовая і вагавая сістэмы Вялікага княства Літоўскага (рубель, 
палціна, капа, паўкапы, грыўня). 
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4.Аналіз тапаграфіі знаходак пражскага гроша і літоўскага дэнарыя на 
тэрыторыі Беларусі. 
 
Літаратура 
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1976. –156 с. 
Мельникова,  А. Булат и злато /А. Мельникова. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 
206 с. 
Потин, В.М. Введение в нумизматику /В.М. Потин //Труды Государственного 
Эрмитажа. – Т. XXVI. – Вып. 6, – Л., 1986. – С. 69–162. 
Потин, В.М. Монеты. Клады. Коллекции: Очерки нумизматики / В.М. Потин. 
– С.Петербург: Искусство-СПБ, 1992. – 303 с. 
Рябцевич, В.Н. Денежные депозиты Полоцкой земли конца X – начала XIV вв. 
/В.Н. Рябцевич //Гісторыка-Археалагічны зборнік. – 2000. – № 15. – С. 67–78. 
Рябцевич, В.Н. Нумизматика /В.Н. Рябцевич //Археология и нумизматика 
Беларуси. – Мн.: БелЭн., 1993. – С. 16–19. 
Рябцевич,  В.Н. Нумизматика Беларуси /В.Н. Рябцевич. – Мн.: Полымя, 1995. 
– 687 с. 
Рябцевич, В.Н. Фальсификация шиллингов Ливонского ордена в конце XV – 
середине XV1 в. /В.Н. Рябцевич, И.Н. Колобова //Труды Государственного 
исторического музея. – 2002. – С. 170–187. 
Сотникова, М.П. Тысячелетие древнейших русских монет /М.П. Сотникова, 
И.Г. Спасский. – Л.: Искусство, 1983. – 239 с. 
Спасский, И.Г. Золото Владимира Святославича /И.Г. Спасский /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 5–47. 
Северова, М.П. Подделки русских монет X–XI вв. /М.П. Северова /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 4–21. 
Уздеников, В.В. Монеты России XVIII – начала XX века /В.В. Узденников. – 
М.: Мир Отечества, 1994. – 207 с. 
Фенглер,  Х. Словарь нумизмата /Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. – М.: Радио и 
связь, 1982. – 328 с.  
 
Семінарскія заняткі № 8 
Грашовае абарачэнне ў канцы XV ст.– сярэдзіне XVII ст. 
1.Развіццѐ манетнай сістэмы Вялікага княства Літоўскага. 
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2.Суадносіны рыначных курсаў літоўскага і польскага грошаў. Мясцовая 
тэрміналогія (асмак, лядскі, польскі, сужоны). 
3.Талер. Мясцовая тэрміналогія (палашнікі, леўкі, талеры ляўковыя, левікі, 
крыжовыя, реелы, рыялавыя). 
4.Расійская грашовая сістэма XV–XVII стст. Наўгародка (капейка), дзенга 
(маскоўка), палушка (палова дзенгі). 
 
Літаратура 
Беляков, А.С. Нумизматика /А.С. Беляков /Введение в специальные 
исторические дисциплины. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 81–146. 
Зварич, В.В. Нумизматический словарь /В.В. Зваріч. – Львов: Вища школа, 
1976. –156 с. 
Мельникова,  А. Булат и злато /А. Мельникова. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 
206 с. 
Потин, В.М. Введение в нумизматику /В.М. Потин //Труды Государственного 
Эрмитажа. – Т. XXVI. – Вып. 6, – Л., 1986. – С. 69–162. 
Потин, В.М. Монеты. Клады. Коллекции: Очерки нумизматики / В.М. Потин. 
– С.Петербург: Искусство-СПБ, 1992. – 303 с. 
Рябцевич, В.Н. Денежные депозиты Полоцкой земли конца X – начала XIV вв. 
/В.Н. Рябцевич //Гісторыка-Археалагічны зборнік. – 2000. – № 15. – С. 67–78. 
Рябцевич, В.Н. Нумизматика /В.Н. Рябцевич //Археология и нумизматика 
Беларуси. – Мн.: БелЭн., 1993. – С. 16–19. 
Рябцевич,  В.Н. Нумизматика Беларуси /В.Н. Рябцевич. – Мн.: Полымя, 1995. 
– 687 с. 
Рябцевич, В.Н. Фальсификация шиллингов Ливонского ордена в конце XV – 
середине XV1 в. /В.Н. Рябцевич, И.Н. Колобова //Труды Государственного 
исторического музея. – 2002. – С. 170–187. 
Сотникова, М.П. Тысячелетие древнейших русских монет /М.П. Сотникова, 
И.Г. Спасский. – Л.: Искусство, 1983. – 239 с. 
Спасский, И.Г. Золото Владимира Святославича /И.Г. Спасский /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 5–47. 
Северова, М.П. Подделки русских монет X–XI вв. /М.П. Северова /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 4–21. 
Уздеников, В.В. Монеты России XVIII – начала XX века /В.В. Узденников. – 
М.: Мир Отечества, 1994. – 207 с. 
Фенглер,  Х. Словарь нумизмата /Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. – М.: Радио и 
связь, 1982. – 328 с.  
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Метадычныя ўказанні для СРС: тэматыка, графік кантролю за СРС 
Самастойная работа разлічана на набыццѐ практычных ведаў па адпаведнаму 
курсу. 
Форма выканання работы – напісанне рэферату, вусны адказ, у выглядзе 
паведамлення, гутарка па тэме, удзел у калоквіуме (па выбару). 
Пры падрыхтоўцы неабходна карыстацца як асноўнай так і дадатковай 
літаратурай. 
Кантроль за выкананнем СРС адбываецца ў адпаведнасці з дадатковым 
раскладам. 
 
Тэма 1. Грашовае абарачэнне ў 2-й палове XVII ст.–XVIII ст. 
1.Рэформа Яна Казіміра Вазы (1659–1666). 
2. Медныя соліды (шелегі, барацінкі) і білоныя 30-грашовікі (тынфы). 
3.Іншаземная манета – манеты Шведскай Прыбалтыкі, Нідэрландаў, Прусіі, 
Расіі і інш. 
4.Грашовая рэформа Петра І (1700–1704). 
 
Літаратура 
Беляков, А.С. Нумизматика /А.С. Беляков /Введение в специальные 
исторические дисциплины. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 81–146. 
Зварич, В.В. Нумизматический словарь /В.В. Зваріч. – Львов: Вища школа, 
1976. –156 с. 
Колобова, И.Н. Pынкавыя кошты ў Mагілеве другой паловы XVII – 70-х гг. 
XVIII стст. /И.Н. Колобова //Гiсторыя Mагілева:мiнулае i сучаснасць. Зборнiк 
навуковых прац удзельнiкаў Трэццяй Miжнароднай навуковай канферэнцыі: 
«Гiсторыя Mагілева: мiнулае i сучаснасць». Магiлѐў, 22-23 траўня 2003 г. – Магiлѐў, 
2003. – Ч. 1. – С. 76–84. 
Мельникова,  А. Булат и злато /А. Мельникова. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 
206 с. 
Потин, В.М. Введение в нумизматику /В.М. Потин //Труды Государственного 
Эрмитажа. – Т. XXVI. – Вып. 6, – Л., 1986. – С. 69–162. 
Потин, В.М. Монеты. Клады. Коллекции: Очерки нумизматики / В.М. Потин. 
– С.Петербург: Искусство-СПБ, 1992. – 303 с. 
Рябцевич, В.Н. Денежные депозиты Полоцкой земли конца X – начала XIV вв. 
/В.Н. Рябцевич //Гісторыка-Археалагічны зборнік. – 2000. – № 15. – С. 67–78. 
Рябцевич, В.Н. Нумизматика /В.Н. Рябцевич //Археология и нумизматика 
Беларуси. – Мн.: БелЭн., 1993. – С. 16–19. 
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Рябцевич,  В.Н. Нумизматика Беларуси /В.Н. Рябцевич. – Мн.: Полымя, 1995. 
– 687 с. 
Рябцевич, В.Н. Фальсификация шиллингов Ливонского ордена в конце XV – 
середине XV1 в. /В.Н. Рябцевич, И.Н. Колобова //Труды Государственного 
исторического музея. – 2002. – С. 170–187. 
Сотникова, М.П. Тысячелетие древнейших русских монет /М.П. Сотникова, 
И.Г. Спасский. – Л.: Искусство, 1983. – 239 с. 
Спасский, И.Г. Золото Владимира Святославича /И.Г. Спасский /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 5–47. 
Северова, М.П. Подделки русских монет X–XI вв. /М.П. Северова /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 4–21. 
Уздеников, В.В. Монеты России XVIII – начала XX века /В.В. Узденников. – 
М.: Мир Отечества, 1994. – 207 с. 
Фенглер,  Х. Словарь нумизмата /Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. – М.: Радио и 
связь, 1982. – 328 с.  
 
Тэма 2. Савецкі перыяд (кастрычнік /лістапад/ 1917– снежань 1991) 
1.Састаў грашовага фонда у 1917-1918 гг. 
2.Рэформа 1922–1924 гг. Сутнасць і наступствы. 
3.Грашовая рэформа 1947 г. Змена маштаба цен у 1961г. 
4.Мемарыяльныя манеты. Апошнія грашовыя эмісіі ад імя СССР 1991–1992 
гг. 
Літаратура 
Беляков, А.С. Нумизматика /А.С. Беляков /Введение в специальные 
исторические дисциплины. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 81–146. 
Зварич, В.В. Нумизматический словарь /В.В. Зваріч. – Львов: Вища школа, 
1976. –156 с. 
Колобова, И.Н. Клад 1918 г. из дер. Черневичи /И.Н. Колобова //Материалы VI 
Международной научной нумизматической конференции. – Варшава, 2004. С. 145–
148. 
Мельникова,  А. Булат и злато /А. Мельникова. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 
206 с. 
Потин, В.М. Введение в нумизматику /В.М. Потин //Труды Государственного 
Эрмитажа. – Т. XXVI. – Вып. 6, – Л., 1986. – С. 69–162. 
Потин, В.М. Монеты. Клады. Коллекции: Очерки нумизматики / В.М. Потин. 
– С.Петербург: Искусство-СПБ, 1992. – 303 с. 
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Рябцевич, В.Н. Денежные депозиты Полоцкой земли конца X – начала XIV вв. 
/В.Н. Рябцевич //Гісторыка-Археалагічны зборнік. – 2000. – № 15. – С. 67–78. 
Рябцевич, В.Н. Нумизматика /В.Н. Рябцевич //Археология и нумизматика 
Беларуси. – Мн.: БелЭн., 1993. – С. 16–19. 
Рябцевич,  В.Н. Нумизматика Беларуси /В.Н. Рябцевич. – Мн.: Полымя, 1995. 
– 687 с. 
Рябцевич, В.Н. Фальсификация шиллингов Ливонского ордена в конце XV – 
середине XV1 в. /В.Н. Рябцевич, И.Н. Колобова //Труды Государственного 
исторического музея. – 2002. – С. 170–187. 
Сотникова, М.П. Тысячелетие древнейших русских монет /М.П. Сотникова, 
И.Г. Спасский. – Л.: Искусство, 1983. – 239 с. 
Спасский, И.Г. Золото Владимира Святославича /И.Г. Спасский /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 5–47. 
Северова, М.П. Подделки русских монет X–XI вв. /М.П. Северова /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 4–21. 
Уздеников, В.В. Монеты России XVIII – начала XX века /В.В. Узденников. – 
М.: Мир Отечества, 1994. – 207 с. 
Фенглер,  Х. Словарь нумизмата /Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. – М.: Радио и 
связь, 1982. – 328 с.  
 
Тэма 3. Грашовае абарачэнне Рэспублікі Беларусь 
1.Разліковыя білеты Нацыянальнага Банка Рэспублікі Беларусь узору 1992–
1999 гг.  
2.Білеты Нацыянальнага Банка Рэспублікі Беларусь узору 2000 г. 
3.Памятныя манеты 1996–2006 гг. 
 
Літаратура 
Банкноты и монеты Национального банка Республики Беларусь. 1992–2003. – 
Мн.: Транстэкс, 2003. – 125 с. 
Беляков, А.С. Нумизматика /А.С. Беляков /Введение в специальные 
исторические дисциплины. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 81–146. 
Зварич, В.В. Нумизматический словарь /В.В. Зваріч. – Львов: Вища школа, 
1976. –156 с. 
Рябцевич, В.Н. Нумизматика /В.Н. Рябцевич //Археология и нумизматика 
Беларуси. – Мн.: БелЭн., 1993. – С. 16–19. 
Рябцевич,  В.Н. Нумизматика Беларуси /В.Н. Рябцевич. – Мн.: Полымя, 1995. 
– 687 с. 
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Фенглер,  Х. Словарь нумизмата /Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. – М.: Радио и 
связь, 1982. – 328 с.  
 
 
Кантрольныя пытанні, тэсты для самаправеркі студэнтаў 
1.Вызначыць паняцце “нумiзматыка”. 
2.Вызначыць паняцці “тавар” i “грошы”. 
3.Назваць функцыі грошаў. 
4.Назваць уласцівасці тавара. 
5.Назвацьзнешнія і матэрыяльныя характарыстыкі манеты. 
6.Назваць этапы ручной чаканкі манет. 
7.Даць класіфікацыю скарбаў. 
8.Даць перыядызацыю гісторыі грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі. 
9.Даць пералік грашовых адзінак, якія знаходзіліся ў абарачэнні ў кожны з 
перыядаў гісторыі грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі. 
10.Даць этымалогію назваў асобных грашовых адзінак (па выбару). 
11.Назваць грашовыя рэформы, праведзеныя на тэрыторыі Беларусі. 
 
 
Індывідуальныя заданні студэнтаў 
1.Вызначыць перыядызацыю гісторыі грашовага абарачэння на тэрыторыі 
Беларусі. 
2.Скласці пералік грашовых адзінак па кожнаму з перыядаў гісторыі 
грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі. 
3.Вызначыць этымалогію назваў асобных грашовых адзінак (па выбару). 
4.Даць агульную характарыстыку грашовых рэформ, праведзеных на 
тэрыторыі Беларусі. 
5.Вызначыць паслядоўнасць апісання манеты ў нумізматычнай калекцыі. 
 
Літаратура 
Беляков, А.С. Нумизматика /А.С. Беляков /Введение в специальные 
исторические дисциплины. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 81–146. 
Зварич, В.В. Нумизматический словарь /В.В. Зваріч. – Львов: Вища школа, 
1976. –156 с. 
Мельникова,  А. Булат и злато /А. Мельникова. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 
206 с. 
Потин, В.М. Введение в нумизматику /В.М. Потин //Труды Государственного 
Эрмитажа. – Т. XXVI. – Вып. 6, – Л., 1986. – С. 69–162. 
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Потин, В.М. Монета в быту, обычаях и верованиях Руси X – XVII вв. 
/В.М. Потин /Экономика, политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – 
Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1982. – С. 78–99. 
Потин, В.М. Монеты. Клады. Коллекции: Очерки нумизматики / В.М. Потин. 
– С.Петербург: Искусство-СПБ, 1992. – 303 с. 
Рябцевич, В.Н. Нумизматика /В.Н. Рябцевич //Археология и нумизматика 
Беларуси. – Мн.: БелЭн., 1993. – С. 16–19. 
Рябцевич,  В.Н. Нумизматика Беларуси /В.Н. Рябцевич. – Мн.: Полымя, 1995. 
– 687 с. 
Рябцевич, В.Н. Фальсификация шиллингов Ливонского ордена в конце XV – 
середине XV1 в. /В.Н. Рябцевич, И.Н. Колобова //Труды Государственного 
исторического музея. – 2002. – С. 170–187. 
Северова, М.П. Подделки русских монет X–XI вв. /М.П. Северова /Экономика, 
политика и культура в свете нумизматики. Сб. науч. тр. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1982. – С. 4–21. 
Сотникова, М.П. Древнейшие русские монеты X-XI веков /М.П. Сотникова – 
М.: Наука, 1995. – 193 с. 
Сотникова, М.П. Тысячелетие древнейших русских монет /М.П. Сотникова, 
И.Г. Спасский. – Л.: Искусство, 1983. – 239 с. 
Спасский, И.Г. Золото Владимира Святославича /И.Г. Спасский /Экономика, 
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